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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan 
Bersama Menteri Agama-
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
3 ت tā’ T T 
4 ث tsā’ S Ts 
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5 ج Jīm J J 
6 ح chā’ H Ch 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā’ T Th 
17 ظ dzā’ Z Zh 
18 ع ‘ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā’ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
27 ق hā’ H H 
xii 
 
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ـَ Fatchah A A 
2 ـِ Kasrah I I 
3 ـُ Dhammah U U 
Contoh: 
 َبَتَك : kataba   َبِسَح : chasiba  َبِتُك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  َْىػ fatchah/yā’ Ai a dan i 
2  َْوػ fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  
 َفْيَك : kaifa   َؿْوَح : chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 




2  ِْىػ kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 
3  ُْوػ dhammah/wau Ū u bergaris 
atas 
Contoh: 
 َؿَاق : qāla 
 َلْيِق : qīla 
ىَمَر : ramā 
 ُؿْوُقَػي : yaqūlu 
 
A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 َُةرَّوَػنُمْلا ُةَنْػيِدَمْلا: Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 








Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
اَنَّػبَر : rabbanā 
 ُحْكُّرلا : a’r-rūch 
  ةَدِّيَس : sayyidah 
 
C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
 ُلُجَّرلا : ar-rajulu 
 ُةَدِّيَّسلا : as-sayyidatu 
 ُمَلَقلا : al-qalamu 
 ُؿَلاَلجا : al-jalālu 
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2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 ُدْيِدَْلجا ُمَلَقلا  : al-qalamul-jadīdu 
َةرَّوَػنُمْلا ُةَنْػيِدَمْلا : Al-Madīnatul-Munawwarah 
 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 ُلُجَّرلا : a’r-rajulu  
 ُةَدِّيَّسلا : a’s-sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 َّفِإَك  َللا  َُوَلذ  ُر ْػيَخ  َْيِِقزاَّرلا  : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn 
اْوُػفْكََأف  َلْيَكْلا  َفَاز ْػيِمْلاَك  : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِمْسِب  ِللا  ِنَْحَّْرلا  ِمْيِحَّرلا  : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 





E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
 ِإ  دَّمَُمُ اَمَك  ؿْوُسَر َّلا   : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 َْيِمَلاػػَعْلا ِّبَر ِللُدْمَلحا  : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
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 as  : Alaihisala>m  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan latarbelakang sejarah 
bukit Sinai di Mesir terkait dengan kisah nabi Musa as, serta peninggalan 
bersejarah yang berada di bukit Sinai, (2)  Mendeskripsikan pengaruh peninggalan 
sejarah bukit Sinai terhadap realita sosial masyarakat Mesir.  
Metode dalam penelitian ini ialah kualitatif yang disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan konstruksi sejarah bukit Sinai di Mesir 
terkait dengan kisah nabi Musa as dan peninggalan bersejarah yang berada di 
sana, serta pengaruhnya terhadap realita sosial masyarakat Mesir. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: Pertama, Latarbelakang bukit Sinai  sangat berkaitan dengan sejarah nabi 
Musa as dan setiap masa meninggalkan artefak di kawasan bukit Sinai. Kedua, 
latar belakang bukit Sinai berpengaruh terhadap beberapa aspek sosial  yaitu,  
sosial agama/religi, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan, dan  masyarakat. 



























Eka Safitri Anasari. NIM C1011015. 2016. The Construction History of Mount 
Sinai and it’s influence to Social Reality at the Egyptian Society. 




The purpose of this research are (1) to describe the historical background 
of Mount Sinai in Egypt related to the story of Moses, and the historical heritage 
in Sinai, (2) To describe the influence of historical heritage at Mount Sinai to 
social reality at the Egyptian Society. 
The method used in this research is descriptive qualitative, which 
describes the construction history of Mount Sinai in Egypt related to the story of 
Moses and the heritage in Sinai and it’s influence to Social Reality at the Egyptian 
Society. 
The result of this research is drawn into two conclusions: First, The 
background Mount Sinai is closely related to the history of Moses and every 
periode leave an artifacts in this area. Second, the background of Mount Sinai 
gave an influence to the social aspects, mean while, social religious, and social 
economic, and scientific, and tradition. 



















الواقع  على كتأثيره سيناء تاريخ جبلال نيةب . ٦۰۱۱. ۱۰۱۰۰۱۰. رقم قيد الطالبة جسافىتري اناساري ااِيك
 .  المجتمع الدصري فى الاجتماعي
 بحث لقسم الأدب العربي بكلية العلـو الثقافية جامعة سبلاس مارس سوراكرتا .
 
موسى  نسبة إلى قصةلبا مصر فى سيناءبل خلفية التاريخية لج كصف( ١)كالغرض لذذا البحث ىو : 
الاجتماعي  مع الواقع سيناء فى جبل التراث التاريخي تأثير كصف (٢ )فيها ،التراث التاريخي ك ، عليو السلاـ 
 .الدصري للمجتمع
 فى سيناء جبلتاريخ بنية  الالذي يبحث عن  .وصفيال النوعي ىذا البحث منهج التحليل  دـخستا
   الاجتماعي لواقعل سيناء جبل فى التراث فيها، كتأثيرالتراث موسى عليو السلاـ ك  نسبة إلى قصةلبامصر 
 ترؾكل زمن موسى ك  بتاريخ سيناءبل الخلفية التاريخية لج،  ترتبط أكلاالنتيجة ىذا البحث بما يلى : 
ك   الاجتماعية الجوانب على بعض  يركب أثر سيناءبل الخلفية التاريخية لج إف ثانيا، .سيناء منطقة جبل التحف فى
  .المجتمعاتالعلمية ك  ك الدينية  ك الاقتصادية وانبالج ،ىي
  
 .الواقع الاجتماعي،  سيناءجبل تاريخ ، بنية الالكلمة الرئيسية : 
 
 
